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上 原 孫 作（京都外科集談合昭和12年11月例合所演）
現病謄：本年15/VJI暴飲暴食ニ引縦キ心街害~ニ鈍痛ヲ聾ェ，熱！感アリ，悪心，曜日t，下部1 ヲ来的斯カル

















102 日本外科費函第 15 巻第 1 鋭
着陸王)I!.！！堅的検査： Lアドレナリ :Y, Lピロカルピン1共＝反感弱。
血清反腹： ワ氏，村問氏共陰性。
マントー氏皮内反感： 陰性。







該部／腸間膜内エノ、示J冒頭大乃至扱指頭大ノ淋巴腺服脹 611問ヲ認ム。此等ノ、 ~.l'j!カ性軟，梢 k 霊童赤 ；＜. JI, モ，般
書房化／徴候ヲ；w.メズ0 ~腸部ノ、綱診（－，腸管援殊＝粘膜暦ノ、著ジタ）J巴 ！＇／.，，，＇ ~~1力性秋。此ノ粘膜府ノ臆肢が
腸管内股／狭有望ヲ惹起えルト同時二~腸 7 expansivニ搬大セシメダノデアル。輪扶狭窄ハ謹シ得ズ。胃ノ、
附門輪移I持Jスルモ，他ニ器質的病獲ナク十二指腸舟：J[;l':j炎アリ。
十二指腸／ j起始部ユテ附門輪カラ 3糠庇門側 1・, トライツ氏幣カラ30糠／空腸トヲ結腸後方ニテ吻合ヲ行
ヒ， Mesocolonschlitz7 I吻合周悶ノ十二指腸前壁＝縫ヒツケタ。（附阿1参照）
術後経過： 現在術後711 日デ少~；t.:／：食餅シカ訴ツテオラヌヵ・，縮動不穏去リ．忍心， I躯吐無ク．食慾モi斬
次良好トナリッ、ァ p。
















横行結腸内組在性Lボ 9 フー・1ノ 1例
















診断； 1）患見ハ蒲柳ノ質ナルコト， 2）問欲的ノ血便， 3）便秘ト下痢ガ交互f.=-3fUL-劉ヨリ考へ得ラレ






























本木 欣 一 （京都外科集談合昭和12年10月例舎所演）
現病賂：本年4/X午後2時15分自動車ト電車ト衝突円其／際患者y、反動ノダメ側方ノ扉ニテft後頭部及
ピ左肩7強打サレ伺］レ，同時ニ劇烈ナJI.-持縦性腹痛ヲ来セリ。直接腹部＝打撃ヲ受ケ 51JI.-コトナシトイ 7o
既往路： 8歳／夏突然胸部ヲ中心トシテ腹痛7来ジソノ後 1 年間~i 同様ノ :li'E扶ヲ君主セシコトアリ。爾来
50年開会ク健康＝シテ薬餌ヲト 9：／事ナv。
































































































附闘 I 結核性ト考へラレタル安腸上部狭窄症ノ 1例
（第 1 周）
B: 十二指腸球部， F: 十二指腸~腸曲， 1: 輸l!k狭窄， 2: 粘膜鍛軍部且大，
3：粘膜敏袋粗大トナリ狭窄スルヲ示ス
（第 2 闘）





附圃 E 積行結腸内狐在位Lポ Pー フ・寸／ I例
第 1 圃
1 




















:; . .' :'f:¥:.l:1.;・;1躍進
裏 菌 像
小闘形細胞，淋巴球浸潤アリ。
J()jj 
